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ȶᏰಬၥྛϛЖ—ܼ׉ᓢȷӵўԑ(2008)12Т18Рଢ଼ώΟ!
௃ყਪۏষོដܻ2000ԑؚដᑹཱི࡚ᓢ໠ۖೣგȂ2001ԑۡӪ࣏ȶᏰ
ಬၥྛϛЖȷȂٮᕕுܼ׉Ⴋυϴѧਖᜒέቇᑹ࡚ငາȂᐣငࢇۺഋߞᖅ
ፒޟቷࢥแוȂತܻӵ2008ԑ8Т೽ႆೣგ೩ॎਪȂՄ໷ցܣ኿ีѓȄ࣏
ᏰಬၥྛϛЖ༓ுܼ׉ਖ෡ޟࠉਮߝቓ࣒ਭӵଢ଼ώڐᙄΰȂཐ඗ӴࡗΟΙ
ᓶȂȶ߹ᇭᇳȂΪԑᐙУȂԻԑᐙΡȇఀىഋџ૖Ӱ࣏೻ѯၗȂߨौᏰಬ
ၥྛϛЖೣგΪԑϚџȄȷ
ၮູᅞߝೣგ෈ȂΙҍଢ଼ώȂᖂყਪᓢޟཨ᎐߯ࡾРџ࡟Ȅ۩ਢȂଶΟު໢ᡐσϞѴȂ௃ȶყਪ
ᓢȷڗȶᏰಬၥྛϛЖȷȂـതԤդϚӣڹȉ
छ୽Ᏸ଱ᇄंـყਪᓢڞོ(Association of College and Research LibrariesȂACRL)௃2000ԑ໠ۖȂؐ
ԑငᝒਿຟቷႵีޟȶڟູᏰ೚ყਪᓢዩȷ(Excellence in Academic Libraries Award)Ȃџᇳ࢐छёσᏰᇄ
Ᏸ଱ყਪᓢޟശଽᄸៗȄശཱིюᝥޟ2009ԑंـ࠮σᏰዩ໶ҥ݂ѻឃႀσᏰყਪᓢᕕுȂ2008ԑுк࢐
ё਌σഫպᅴ඼੫σᏰყਪᓢ(McMaster University Library)ᕕுȄרᎧ᠞ߖඁԑᕕዩσᏰყਪᓢޟҧ፜
ਪȂี౪೻ٲσᏰყਪᓢೃϚԤॎหӴᑖྃ፡ᐌՌרۡ՝ᇄငᕊ዁ԒȂߔ௥ᓍ๿ၥଉऋ׬ี৤ՄپȂσ
ᏰৱҡᎧ᠞ȃᏰಬᇄंـ՗࣏ޟ౏ړ׽ᡐȄ
ΠΪΙжकσᏰყਪᓢޟӈ୛௃༈ಛޟȶڐᙠყਪȷᙽ࠮࣏ȶᐭีᏰಬȃఀᏰᇄंـȷȇႆўყਪ
ᓢު໢ޟкᡝ࢐ȶਪȷȂ౪ӵࠌ࢐ȶΡȷȄ೻ኺޟᙽ࠮࢐ആႆ೨ӻڎᡝ๊౱پဣᄂޟȄ
Ιȃު໢׽അȈᕕுڟູዩޟσᏰყਪᓢ഍ആႆ׽അު໢پᄔᡗђ૖ᙽөȄॶӑȂցҢ஝໱ਪ৲ܖ౴Ӵ
ڐᙠПԒȂӰᔖᙠਪު໢җሉϚஊޟ୰ᚠȄڏԩȂ໠៦σ༵ޟᏰಬު໢ȂٽԃȂୢϷԊᓗᎧ។ୢᇄ
ԤᖐॱޟᏰಬୢȇቨёंـω໢ᇄღᡝଆ፣ࡉ้ȄᏰಬୢ(learning commons)ޟਹාџᡱ᠞ޱՌҥ፡
࡙оП߯ଆ፣Ȃ೩ည೺฽ᡝቆരޟώհમȂП߯Ᏸҡ൶ײၥਟȃୈंـȄ೨ӻᏰਮޟყਪᓢϱ೩ည
ڪ୫ᢈȂڏϛάоൖݽٳ౩ώᏰ଱ყਪᓢശσᖚȂӒᓢ഍џӬݍՙ᠙ॱዅȄ
Πȃ؁шϷၼҢၥଉऋ׬ȈၼҢՌଢ଼Ͻ೩രȂԃՌଢ଼অᗙਪᐠ้Ȃඪଽ݈୛ޟਝ౥ȇ࡚ညӑ໌ޟ೺฽ᡝ
ၥଉ೩രȂඪټӻϯޟጣΰ݈୛ᇄցҢ፞แȂᡱ᠞ޱ૖Ϛڧਢު३ڙӴٺҢყਪᓢȇ׽๡ყਪᓢᆩ
મޟϭ७ȂٺϞ؁࣏߯௦Є๡ȇၼҢᆩሬᆩၯ׬೚ඪଽᓢሬӫհޟࠢ፴้้Ȅ
έȃଶΟᗊີҥ୦ཾᐠᄺюގޟᏰ೚ၥྛѴȂڟູσᏰყਪᓢζߨல१ຜԝ໱ڎԤᐣѬМϽቋ঄ޟ੫੆
МᝦȂ஼፡੫੆ኵ՝ϱৠޟԝ໱ȃᇧհȃڐᙠȃ௰ኄȃၼҢ้ཾ୛Ȅ೻ኺޟώհȂሯौ஼Ͻᇄਮϱ
൐՝ᇄਮѴᐠᄺޟӻϯӫհȂшᄂӨᆍ੫੆ڐᙠϱৠȂਲ਼ᐃሯौ໠ีኵ՝׬೚Ȃٮ஠ყਪᓢ݈୛ᇄ
፞แఀᏰ؁ᆧ஝๖ӫȂ௤ષཱིᑗޟ݈୛዁ԒȂٮиӵঙ៫සኋ଒౰ೣጒήȂᏑџ૖Ӵϴ໠Ϸٴ೻ٲ
ၥྛ้Ȅ
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